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ENDEMISME ET SPECIATION EN NOUVELLE-CALEDONIE " 
M. SCHMID iiii . .  
ABSTRACT. - New Caledonian  f l o r a  i s  w e l l  known f o r  i t s  s p e c i a l  f e a t u r e  : 
h i g h  degree  o f  endenism, p r i m i t i v e n e s s  o f  many components,  ve ry  a c t i v e  
s p e c i a t i o n  w i t h i n  some gene ra .  I t s  compos i t ion  i s  o u t l i n e d ,  and ,  as a 
t e n t a t i v e  e x p l a n a t i o n .  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  of t h e  envi ronment  on i t s  
p a s t  e v o l u t i o n ,  under  i t s  main a s p e c t s ,  ex t ended  i s o l a t i o n ,  ve ry  con- 
t r a s t e d  c l i m a t i c  and edaph ic  c o n d i t i o n s ,  a r e  s u c c i n c t l y  ana lysed .  It  
a p p e a r s  t h a t  t h e  p a r t  p l ayed  by t h e  p a r t i c u l a r  p r o p e r t i e s  of t h e  s o i l s  
on u l t r a m a p h i c  r o c k s  was, and i s  s t i l l  a c t u a l l y ,  p rominen t ,  b u t  it i s  
p a t e n t  t h a t  t h e  f l o r a o n s i l i c e o u s  r o c k s  and t h e  f l o r a  on b a s i c  r o c k s  
a r e  o r i g i n a t e d f r o m  t h e  same v e r y  o l d  f l o r i s t i c  f u n d ,  p robab ly  d i f f e r e n -  
t i a t e d  b e f o r e  t h e  r i s i n g  o f  +,he p e r i d o t i t e s .  
L ' h i q t o i r e  géo log ique  de l a  Nouvel le -Calédonie ,  s i t u é e  s u r  l ' a r c  i n -  
s u l a i r e  mé lanés i en ,  commence dès  l a  f i n  de l ' i r e  p r i m a i r e ,  mais e l l e  
d o i t p o u r l ' e s s e n t i e l s a  c o n f i g u r a t i o n  d'aujourd'huiàl'orog6n8se a l p i n e  
d o n t  l a  phase  paroxysmique, en l i m i t e  de 1 'Eocène  e t  de l ' O l i g o c è n e ,  
s ' e s t  accompagnée de l a  mise en p l a c e  de  t e r r a i n s  u l t r a b a s i q u e s  ayan t  
j o u é  c e r t a i n e m e n t ,  en r a i s o n  de l e u r  composi t ion  t r è s  s p é c i a l e ,  un r ô l e  
impor t an t  dans l ' é v o l u t i o n  de l a  f l o r e .  
La r é g i o n a  é t é  a f f e c t é e  p a r  l a  s u i t e ,  j u s q u ' a u  P l i o - q u a t e r n a i r e ,  pa r  
des  mouvemen t s t ec ton iques  v e r t i c a u x  e t  l a  Grande T e r r e  p r é s e n t e  u n  r e l i e f  
t r è s  h e u r t é ,  de nombreux p e t i t s  m a s s i f s  montagneux, cu lminan t  e n t r e 1 0 0 0  
e t  1640 mè t re s  e t  s é p a r é s  p a r  d e s  v a l l é e s  o u  d e s  d é p r e s s i o n s  t r è s  p r o -  
f o n d e s ,  s e  succédan t  d u  n o r d  au s u d  de l ' î l e .  
Les a f f l e u r e m e n t s  de  p é r i d o t i t e s  e t  de s e r p e n t i n e s  s ' é t e n d e n t  s u r  
5 500 km2,  s o i t  l e  t i e r s  d u  Territoire(l).Lavégétation q u i  l e s  r ecouvre  
e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  o r i g i n a l e ,  t a n t  pa r  sa s t r u c t u r e  que pa r  s a  compo- 
* Séance No 508 du 19  mars 1981. 
3'9: W .  SCHMID. O.R.S.T.O.M., L a b o r a t o i r e  de Phangrogamie,  1 6 r u e  Buffon ,  
75005, P a r i s .  
( 1 )  Grande T e r r e  e t  s a t e l l i t e s ,  î l e  d e s  P i n s ,  Belep  : 17  O00 km2. Les 
î l e s  Loyauté  ( 2  O00 km2), q u i  a p p a r t i e n n e n t  au domaine néo-ca l édon ien  
sensu  l a t o ,  s o n t  beaucoup p l u s  r é c e n t e s  e t  e n t i è r e m e n t  c a l c a i r e s .  Leur  
flore r e l a t i v e m e n t  pauvre  e t  b a n a l e  n e  comprend qu'u@,m@.@;~m@;~&~es 
q u i  l e u r  s o i e n t  p r o p r e s .  
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Fig. 1.  - Anuucun ia  colurnnunin Hook., p r é c é d é  d ' u n  r i d e a u  de  Canuunina 
equinetifoein L .  e t  Pundunun t e c t o n i u n  S o l . ,  sur l ' î l o t  Améré, e n t r e  
l a  Grande T e r r e  e t  l ' ? l e  d e s  P i n s  ( t e r r a i n  c a l c a i r e ) .  Végé ta t ion  ea- 
r a c t é r i s t i q u e d e s  l i t t o r a u x  exposés  aux  v e n t s  dominants .  S e u l  Anuucuniu 
e s t  endémique. 
Fig. 2. - Anuucun iu  l a u a e n f e l n i i  Corbasson ,  s u r f o n d  de  f o r ê t  à Gymno- 
spermes e t , f e u i l l u s .  M t .  D o ,  v e r s  1000 P ( t e r r a i n  u l t r a b a s i q u e ) .  I c i ,  
l a  q u a s i - t o t a l i t é  d e s  e s p è c e s  s o n t  endémiques,  même I h  oÙ, comme au  
p remie r  p l a n ,  l a  c o u v e r t u r e  v é g é t a l e  a é t é  dég radée  p a r  l e s  f e u x .  
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s i t i o n  ; cependan t ,  l a  f l o r e  d e s  t e r r a i n s  s c h i s t o g r 6 s e u x  p l u s  ou moins 
a c i d e s  comprend des  é i émen t s  non m o i n s  i n t é r e s s a n t s ,  issus mani fes tement  
d ' u n  f o n d s  f l o r i s t i q u e  commtin b l ' e n s e m b l e  d u  domaine néo-ca lédonien  
e t  v ra i semblablement  d é j à  d i f f é r e n c i é  d è s  l e  d é b u t  de l ' i r e  t e r t i a i r e .  
COMPOSITION DE LA FLORE : RICHESSE ET S I N G U L A R I T E .  
Approximativement,  3 O00 e s p è c e s  i n d i g è n e s  de végé taux  s u p é r i e u r s  o n t  
j u s q u ' h  p r é s e n t  é t é  i n v e n t o r i é e s ;  mais b i en  d e s  é c h a n t i l l o n s  d ' h e r b i e r  
n ' o n t  e n c o r e  f a i t  l ' o b j e t q u e  d'examens t r è s  i n c o m p l e t s e t  l e s  r é v i s i o n s  
a p p r o f o n d i e s ,  f a m i l l e  par  f a m i l l e ,  e n t r e p r i s e s  d e p u i s  une q u i n z a i n e  
d ' a n n é e s ,  f o n t  a p p a r a î t r e  dans t o u s  l e s  g rands  groupes  l ' e x i s t e n c e  de * 
t a x o n s  encore  i n é d i t s .  E n  o u t r e ,  compte t enu  de l'étraite l o c a l i s a t i o n  
de beaucoup d ' e s p è c e s ,  il en r e s t e  s a n s  dou te  de nombreuses à d é c o u v r i r  i 
dans c e r t a i n s  s e c t e u r s  d i f f i c i l e s  d ' a c c è s  e t  i n su f f i s amment  p r o s p e c t é s  
( h a u t e u r s  m i c a s c h i s t e u s e s  du Nord-Est,massif p é r i d o L i t i q u e  du Sud, e n t r e  
Nouméa e t  T h i o ) .  
S i o n  f a i t  a b s t r a c t i o n  des  P t é r i d o p h y t e s ,  d o n t  l ' o r i g i n a l i t é e s t m o i n -  
d r e ,  qu icon jp ten t  cependant  3 g e n r e s  monotypiques p r o p r e s  au  T e r r i t o j r e  
e t  u n  nombre é l e v é  d ' e s p è c e s  endémiques r emarquab les  (Cya théacées ,  Sch i -  
z a e a c é e s ,  B i e c h n a c é e s ) ,  c e t t e  f l o r e  s e  d i s t i n g u e  p r i n c i p a l e m e n t  pa r  s o n  
hau t  d e g r é  d ' e n d é m i c i t é  aux n iveaux é l e v é s  de l a  c l a s s i f i c a t i o n ,  p a r l a  
p l a c e  i m p o r t a n t e  q u ' y t i e n n e n t  c e r t a i n s  groupes  c o n s i d é r é s  généra lement  
comme p r i m i t i f s  (Gymnospermes, P o l y c a r p i q u e s )  e t  l ' a b s e n c e  o u  l a  q u a s i -  
absence  de  groupes  i m p o r t a n t s  c o n s i d é r é s  comme r e l a t i v e m e n t  "modernes" 8 
(Composées, Graminées,  L a b i a c é e s ,  Né la s toma tacées ) ,  q u i  ne s o n t  guè re  
r e p r é s e n t é s  que p a r  des  e s p è c e s  l a r g e  d i s t r i b u t i o n  o u  d ' i n d i g é n a t  II 
dou teux ,  p a r l e s  phénomènes d ' i n t e n s e  s p e c i a t i o n  a y a n t  a f f e c t é  c e r t a i n s  
g e n r e s ,  e n f i n ,  à l ' i n v e r s e ,  p a r  l a  p ré sence  de nombreux genres  monoty- 
p iques  dans  l e  c a d r e  néo -ca l édon ien  ou t r è s  pauvres  e n  e s p è c e s ,  q u i  
a p p a r a i s s e n t  comme des  é l émen t s  r e l i c t u e l s .  
O n  n o t e r a  d ' a b o r d l a  r i c h e s s e  t o u t - à - f a i t  e x c e p t i o n n e l l e  de c e t t e  f l o r e  
en Gymnospermes : 15 g e n r e s ,  d o n t  3 endémiques monotypiques ,  e t  44 e s -  
p è c e s ,  t o u t e s  endémiques.  
Les Angiospermes monocotylédones s o n t  r e p r é s e n t é e s  pa r  que lque  185  
g e n r e s  e t  450 à 500 e s p è c e s  i n d i g è n e s  (1). Vingt -c inq  g e n r e s , l a  p l u p a r t  
(1)  Ces c h i f f r e s  t i e n n e n t  compte d e s  données t r o u v é e s  d a n s l e s  r é v i s i o n s  
p u b l i é e s  p a r  l e  L a b o r a t o i r e  de  Phanérogamie du Muséum, dans  l e  c a d r e  de  
l a  " F l o r e  de  l a  Bouve l l e  Ca lédon ie  e t  Dépendances",  q u i  n e  c o u v r e n t  
encore  que l e  t i e r s  d e  l a  f l o r e ,  mais i l s  ne  s a u r a i e n t  B t r e  c o n s i d é r é s  
que commeapproximat i f s  en c e  q u i  concerne  l e s  groupes  d o n t  l ' é t u d e  n ' a  
p a s  été r e p r i s e  récemment ( c f .  b i b l i o g r a p h i e ) .  
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m o n o t y p i q u e s ,  e t 2 5 0  e s p è c e s  s o n t  e n d é m i q u e s .  L e s  g r o u p e s l e s  p l u s  i n t é -  
r e s s a n t s  s o n t l e s  P a l m i e r s  ( 1 8 g e n r e s  e n d é m i q u e s ,  3 5  s p . ) ,  l e s  P a n d a n a c é e s  
( 2  g e n r e s ,  3 0  s p . ) , l e s  C y p é r a c é e s  ( 3 0 - 3 5 s p .  e n d é m i q u e s ) , l e s  O r c h i d a c é e s  
( 6 6  g e n r e s ,  d o n t  5 e n d é m i q u e s ,  190 s p .  d o n t  1 2 6  e n d é m i q u e s ) .  
L e s  A n g i o s p e r m e s  d i c o t y l é d o n e s  s o n t  r e p r é s e n t é e s  p a r  460-480  g e n r e s ,  
c o m p r e n a n t  2 2 0 0 - 2 4 0 0  e s p è c e s  i n d i g è n e s .  C i n q  p e t i t e s  f a m i l l e s ,  n e  com- 
p r e n a n t  c h a c u n e  q u ' u n  s e u l  g e n r e  e t ,  a u  t o t a l ,  u n e  q u i n z a i n e  d ' e s p è c e s ,  
6 5 - 7 0  g e n r e s  e t  e n v i r o n  1900 e s p è c e s  s o n t  e n d é m i q u e s .  
L e s  f a m i l l e s  c o m p r e n a n t  p l u s  d e  50 e s p è c e s  e n d é m i q u e s  s o n t l e s  Cuno-  
n i a c e e s  ( 6  g e n r e s  d o n t 2 e n d é m i q u e s  e t  80 s p . ) , l e s  R u t a c é e s  ( 1 8 - 2 0  g e n -  
r e s ,  65 s p .  d o n t  60 e n d é m i q u e s ) ,  l e s  E u p h o r b i a c é e s  ( 2 4  g e n r e s  d o n t  2 
~ e n d é m i q u e s ,  e n v i r o n  180  s p .  d o n t  1 6 0  e n d é m i q u e s ) ,  l e s  M y r t a c é e s  ( 2 0 - 2 2  
g e n r e s  d o n t  4-6  e n d é m i q u e s ,  p l u s  d e  2 0 0  s p .  e n d é m i q u e s ) , l e s  F l a c o u r t i a -  
c ées  ( 4  g e n r e s  d o n t  1 e n d é m i q u e ,  5 2  s p . ) , l e s M y r s i n a c & e s  ( 3  g e n r e s ,  50 
s p . ) ,  l e s  S a p o t a c k e s  ( 1 2 - 1 6  g e n r e s  d o n t  6-10 e n d é m i q u e s ,  80 s p .  d o n t 7 7  
e n d é m i q u e s ) ,  l e s  A p o c y n a c é e s  ( 1 3  g e n r e s  d o n t  1 e n d é m i q u e ,  u n e  c e n t a i n e  
d ' e s p è c e s  d o n t  91  e n d é m i q u e s ) ,  l e s  R u b i a c é e s  ( 2 2 - 2 3  g e n r e s d o n t 5 - 6  e n -  
d é m i q u e s ,  q u e l q u e  2 0 0  s p .  e n d é m i q u e s ) .  D ' a u t r e s  f a m i l l e s ,  m o i n s  i m p o r -  
t a n t e s m a i s  c a r a c t é r i s a n t b i e n l e  d o m a i n e  n é o - c a l é d o n i e n  d u  f a i t  d u  n o m b r e  
r e l a t i v e m e n t  é l e v 6  d e s  e s p è c e s  q u i  l e s  y r e p r é s e n t e n t ,  m é r i t e n t  a u s s i  
d ' ê t r e  c i t G e s , l e s  C a s u a r i n a c é e s  ( u n e  d i z a i n e  d ' e s p è c e s  e n d é m i q u e s ) ,  l e s  
P r o t 6 a c 6 e s  ( 4 3  e n d é m i q u e s ) ,  l e s  D i l l d n i a c é e s  ( 2 0  e n d & n i q u e s ) , l e s  P i t t o -  
s p o r a c é e s  ( 3 5  - 45 e n d é m i q u e s ) ,  l e s  E s c a l l o n i a c b e s  ( 2 0  e n d é m i q u e s ) ,  l e s  
E l a e o c a r p a c é e s  ( 4 5  e n d é m i q u e s ) , l e s  E p a c r i d a c d e s  ( 1 7  e n d é m i q u e s ) ,  l e s  Mo- 
n i m i a c é e s  ( l l e n d é m i q u e s ) , l e s  W i n t é r a c d e s  ( u n e  t r e n t a i n e  d ' e n d é m i q u e s ) .  
Au t o t a l ,  p o u r  l ' e n s e m b l e  d e s  A n g j o s p e r m e s ,  3 5  f a m i l l e s  c o m p r e n n e n t  
au  m o i n s  u n  g e n r e  e n d é m i q u e  e n  N o u v e l l e - C a l é d o n i e ;  u n e  c e n t a i n e  d e  f a -  
m i l l e s  e t  q u e l q u e  4 5 0  g e n r e s  c o m p r e n n e n t  a u  m o i n s  u n e  e s p è c e  e n d é m i q u e .  
L ' i n d i c e  d ' e n d 6 m i c i t é  g é n é r i q u e  e s t  v o i s i n  d e  1 5  I. L ' i n d i c e  d ' e n d & -  
m i c i t é  s p é c i f i q u e  r a p p o r t é e  à l ' e n s e m b l e  d e s  e s p è c e s  i n d i g è n e s  e s t  v o i s i n  
d e  75 76 ; il se r a p p r o c h e  d e  80 $6 p o u r  l e s  e s p è c e s  a p p a r t e n a n t  a u x  f a -  
m i l l e s  c o m p r e n a n t  a u  m o i n s  u n e  e s p è c e  e n d é m i q u e .  
* 
En ce q u i  c o n c e r n e  l e s  " l a c u n e s "  d e  I d  f l o r e  n é o - c a l é d o n i e n n e ,  o n  n o t e r a  
l ' i m p o r t a n c e  q u ' y  r e v ê t e n t  c e r t a i n s  g r o u p e s  a u  r e g a r d  d ' a u t r e s  g r o u p e s  
p l u s  o u  m o i n s  é t r o i t e m e n t  a p p a r e n t é s  q u i  e n  a p p a r a i s s e n t  p r a t i q u e m e n t  
a b s e n t s ,  a u  m o i n s s i o n f a i t  a b s t r a c t i o n d e s  e s p è c e s  à l a r g e  d i s t r i b u t i o n :  
M a g n o l i a c é e s  ( n o n  r e p r é s e n t é e s )  W i n t & a c d e s  ( 3 0  s p .  e n d é m i q u e s )  
M a l v a c é e s - T i l i a c é e s  ( 2  s p .  e n d . ? )  E l a e o c a r p a c é e s - S t e r c u l i a c é c s  ( 6 0  s p  
O m b e l l i f è r e s  ( p a s  d ' e n d é m i q u e s )  A r a l i a c é e s  ( c a  90 e n d . )  e n d .  
E r i c a c d e s - V a c c i n i a c é e s  ( l s p .  e n d . )  E p a c r i d a c é e s  ( 1 7  sp'. e n d . )  
P r i m u l a c é e s  ( p a s  d ' e n d é m i q u e s )  M y r s i n a c d e s  ( c a  5 0  e n d . )  
S c r o p h u l a r i a c é e s (  I' I '  ) Acanthacées-GesndriacCes(l5-2Oend. 
G r a m i n é e s  ( 6 - 1 0  e n d é m i q u e s )  C y p é r a c é e s  ( 3 0 - 3 5  e n d . )  
L a b i a c é e s  ( " I ,  ) V e r b é n a c é e s  ( 2 5 - 3 0  e n d . )  
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SPECIATION. 
L e  n o m b r e  d ' e s p è c e s  e n d é m i q u e s  r a p p o r t é  a u  n o m b r e  d e  g e n r e s  c o m p r e n a n t  
a u  m o i n s  u n e  e s p è c e  e n d é m i q u e  e s t  v o i s i n  d e  5 ; il se  r a p p r o c h e  d e  3 , 5  
p o u r  l e s  g e n r e s  e n d é m i q u e s .  
D e c e p o i n t d e v u e , l a f l o r e  n é o - c a l é d o n i e n n e  se  r é v è l e  c e p e n d a n t  p a r t i -  
c u l i è r e m e n t  c o n t r a s t é e .  1 0 5 - 1 1 0  g e n r e s  d e  M o n o c o t y l é d o n e s ,  d o n t  1 7  e n -  
d é m i q u e s ,  e t 2 0 0 - 2 1 0  g e n r e s d e  D i c o t y l é d o n e s ,  d o n t 3 3  e n d é m i q u e s ,  n e  s o n t  
r e p r é s e n t é s  q u e  p a r  u n e  s e u l e  e s p è c e .  A l ' i n v e r s e ,  o n o b s e r v e  a u  s e i n  d e  
q u e l q u e s  g e n r e s  un  e x t r a o r d i n a i r e  f o i s o n n e m e n t  d ' e s p è c e s  d o n t l e s  l i m i t e s  
a p p a r a i s s e n t i l e s t  v r a i  d a n s  b i e n d e s  c a s  i n c e r t a i n e s ,  c e  q u i  m è n e  à s u p -  
p o s e r  q u e l e s  p h é n o m è n e s  d e  d i v e r s i f i c a t i o n  s ' y  p o u r s u i v e n t  a c t u e l l e m e n t .  ~ 
Ces g e n r e s  p r i v i l é g i é s  e n  ce  q u i  c o n c e r n e  l a  s p é c i a t i o n  p e u v e n t  s t r e  d e s  
g e n r e s  e n d é m i q u e s ,  d e s  g e n r e s n o n p r o p r e s  a u  T e r r i t o i r e m a i s  a s s e z  l o c a l i -  I 
s é s g é o g r a p h i q u e m e n t ,  o u  d e s  g e n r e s  à l a r g e  d i s t r i b u t i o n  e n  z o n e  t r o p i c a l e .  
P a r m i l e s  p r e m i e r s , m e n t i o n n o n s  Punchen iu  ( 3 0 - 3 5 s p . I  e t  Codiu  ( 1 0 - 1 2 s p . )  
( C u n o n i a c k e s ) ,  A n t h n o c l i u n t h u n  (10-15sp.)(Ldgumineuses), f l y o d o c a n n u n  (10 
-12sp.)(Araliacées),PAeeeine ( l O s p . ) ( P h e l l i n é a c C e s ,  f a m i l l e  e n d é m i q u e ) ,  
BecLupneu ( 1 3 s p . ) ( P r o t é a c é e s ) ,  L e n t o d y e i n  ( 8 s p . ) ( S a p o t a c d e s ) .  
P a r m i  l e s  s e c o n d s ,  Anuucan ia  ( 1 0 - 1 2 s p . , l e s  2 / 3 d e c e l l e s  a c t u e l l e m e n t  
connues)(Araucariacées), Cunon ia  ( 1 7 s p .  e n  N o u v e l l e - C a l d d o n i e , 3 - 2  s e u l e -  
m e n t e n  d e h o r s  d u  Territoire)(Cunoniacées), S t e n o c u n p u ~  ( 1 2 s p . ,  s u r  u n e  
v i n g t a i n e  a c t u e l l e m e n t  c o n n u e s )  ( P r o t k a c d e s ) ,  Tapeinonpenma ( 3 0 - 4 O s p . )  
( N y r s i n a c é e s ) ,  Coxonan the f lu  ( l o s p . ,  u n e  s e u l e  e n  d e h o r s  d u  T e r r i t o i r e )  
( G e s n é r i a c é e s ) ,  Oxenu ( 2 5  s p . ,  p l u s  d e  l a  m o i t i é  d e s  e s p è c e s  c o n n u e s )  
( V e r b é n a c é e s ) ,  4uetLundu ( q u e l q u e  20 s p . )  ( R u b i a c é e s ) ,  DnucophyUum (8 
s p . )  ( E p a c r i d a c d e s ) ,  Contu lc rn iu  ( 1 2 - 1 4  sp.) ( C y p é r a c é e s ) .  
¶ 
P a r m i l e s  d e r n i e r s , P h y e e u n t h u A ,  s a n s  d o u t e  l e p l u s  r e m a r q u a b l e ,  a v e c  u n e  
P i t t o n p o -  c e n t a i n e d ' e s p è c e s  e n d é m i q u e s , P l y c h o ~ n i u ,  a v e c  q u e l q u e  70 s p . ,  
Rum, a v e c  3 5 - 4 5 s p . ,  Elaeocuxpun a v e c  u n e  t r e n t a i n e  d ' e s p è c e s  e n d é m i q u e s .  
LA SPECIATION ET L'ENVIRONNEMENT. 
L e  d o m a i n e  n é o - c a l é d o n i e n  e s t  à l a  f o i s  c l o s  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  c o n -  
t r a s t é .  L ' e x a m e n  d e s  t r o i s  p r i n c i p a u x  a s p e c t s  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t ,  9 6 0 -  
g r a p h i q u e ,  c l i m a t i q u e  e t  é d a p h i q u e ,  d a n s  l e u r  s i q n i f i c a t i o n  e n  c e  q u i  
c o n c e r n e  l e s  p h 6 n o m b n e s  d e  s p é c i a t i o n  c o n d u i t  a u x  r e m a r q u e s  s u i v a n t e s  : 
L'ISOLEMENT G É O G R A P H I Q U E  
La N o u v e l l e - C a l é d o n i e  se  t r o u v e  b 1 2 0 0  km d e  l ' A u s t r a l i e ,  à 1 5 0 0  km 
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d e l a N o u v e l l e - Z é l a n d e ,  à 2 0 0 0 k m  d e  l a  N o u v e l l e - G u i n é e .  E l l e  f a i t  p a r t i e  
d u  même e n s e m b l e  c o n t i n e n t a l ,  m a i s ,  à s u p p o s e r  q u l e l l e  a i t  j a m a i s  é t é  
d i r e c t e m e n t  e n  c o n t a c t ,  d ' u n e  m a n i è r e o u  d ' u n e  a u t r e ,  a v e c  l ' u n e  d e  c e s  
t e r r e s ,  s o n  i s o l e m e n t  e s t  c e r t a i n e m e n t  t r è s  a n c i e n .  A l ' E s t , l e s  N o u v e l l e s -  
H é b r i d e s  s o n t  d i s t a n t e s  s e u l e m e n t  d e  2 5 0  km, c o m p t e  t e n u  d u  r e l a i  d e s  
î l e s  L o y a u t é ,  m a i s  c e s o n t  d e s  î l e s  r é c e n t e s ,  s é p a r é e s  d ' a i l l e u r s  d e  l a  
r é g i o n  c a l é d o n i e n n e  p a r  u n e  f o s s e  o c é a n i q u e  t r è s  p r o f o n d e .  
L ' e n v i r o n n e m e n t  g é o g r a p h i q u e  a d o n c  é t é  f a v o r a b l e  à l a  d i f f é r e n c i a t i o n  
d ' u n e  f l o r e  o r i g i n a l e  q u i a p u  6 J o l u e r  s e l o n  ses  p r o p r e s  l o i s  d e p u i s  u n e  
é p o q u e  r e m o n t a n t  a u  m o i n s  à 1 ' E o c è n e .  
C ' e s t  s a n s  d o u t e  a v e c  l a  f l o r e  a u s t r a l i e n n e  q u e  ses a f f i n i t é s  s o n t  
l e s p l u s  n e t t e s  ; m a i s ,  e n  ce  q u i c o n c e r n e  c e r t a i n s  g r o u p e s  ( G y m n o s p e r m e s ,  
E p a c r i d a c é e s ,  L i l i a c é e s ) ,  e l l e s  a p p a r a i s s e n t  é g a l e m e n t  m a n i f e s t e s  a v e c  
l a  f l o r e  n é o - z é l a n d a i s e ,  l a  d i f f é r e n c e  d e s  c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  l e s  
r e n d a n t  i c i  p a r t i c u l i è r e m e n t  s i g n i f i c a t i v e s  ; e n f - i n ' ,  l a  f l p r e  n é o - c a l é -  
d o n i e n n e  o f f r e  q u e l q u e s  t r a i t s  d e  p a r e n t é  a v e c  c e l l e  d e  l a  N o u v e l l e -  
G u i n é e  d a n s  ses 8 1 6 m e n t s  d ' a f f i n i t é s  a u s t r a l e s  ( h ' o t h o F a y u n ) .  Les q u e l q u e s  
p o i n t s  d e  s i m i l i t u d e  a v e c  l a  f l o r e  n d o - h é b r i d a i s e  s ' e x p l i q u e n t  p a r  d e s  
r e l a t i o n s  d e  v o i s i n a g e  e t  u n e  c e r t a i n e  c o n v e r g e n c e  d e s  c o n d i t i o n s  éCo- 
l o g i q u e s  ( f l o r e  l i t t o r a l e ,  C r y p t o g a m e s  v a s c u l a i r e s )  ; r a r e s  s e m b l e n t  
ê t r e  c e p e n d a n t  l e s  é l é m e n t s  m a l a i s  q u i ,  a y a n t  c o l o n i s é  l e s  N o u v e l l e s -  
H é b r i d e s ,  a u r a i e n t  p é n é t r é  e n  N o u v e l l e - C a l é d o n i e  s u i v a n t  c e t t e  v o i e .  
La f o r m e  t r è s  a l l o n g é e  d e  l a  G r a n d e - T e r r e ,  e n  d i r e c t i o n  S u d - E s t / N o r d -  
O u e s t  (400km s u r  3 0 5  50,  500km s i  on  t i e n t  c o m p t e  d e s  î l e s  s a t e l l i t e s )  
e s t  a u s s i  b p r e n d r e  e n  c o n s i d é r a t i o n ,  d a n s  ses  e f f e t s  i n t e r n e s  : l e s  
d i f f é r e n c e s  e n t r e  l a  f l o r e  d u  S u d  e t  c e l l e  d u N o r d  d u  T e r r i t o i r e ,  e m t r e  
c e l l e  d e l ' î l e  d e s  P i n s  e t  c e l l e  d e s  B e l e p ,  s o n t à  c e t  é g a r d  s i g n i f i c a t i v e s .  
LE C L I M A T .  
Comme d a n s  l e  c a s  d e  b e a u c o u p  d ' î l e s  m o n t a g n e u s e s  e n  z o n e  t r o p i c a l e ,  
l e  r é g i m e  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  v a r i e  b e a u c o u p  d ' u n  p o i n t  b l ' a u t r e  d u  
T e r r i t o i r e ,  mais l ' e x t e n s i o n  d e s  s e c t e u r s  r e l a t i v e m e n t  secs  ( m o i n s  d e  
1300 mm d e  p r é c i p i t a t i o n s  a n n u e l l e s )  e s t  a s sez  l i m i t é e  e t  d a n s  b e a u c o u p  
d e  ce s  s e c t e u r s  l a  v é g é t a t i o n  a é t é  p r o f o n d é m e n t  m o d i f i é e  p a r  l ' a c t i o n  
d e  l ' h o m m e  ( a g r i c u l t u r e ,  f e u x ) .  On p e u t  d i s t i n g u e r  c e p e n d a n t  u n e  f l o r e  
d e  z o n e  p e u  a r r o s é e  ( O u e s t ,  N o r d ) ,  d ' u n e  f l o r e  d e  z o n e  h u m i d e  ( E s t  e t  
N o r d - E s t ) ,  l e  m a s s i f  m i c a s c h i s t e u x  d u  N o r d - E s t  (Mt .  P a n i é ) ,  q u i  r e ç o i t  
c h a q u e  a n n é e  d e  3 b 8 mètres d e  p l u i e s ,  é t a n t  u n  d e s  s e c t e u r s  oÙ l a  
s p é c i a t i o n  s e  r é v è l e  l a  p l u s  a c t i v e .  
Les d i f f é r e n c e s  d ' a l t i t u d e ,  s a n s  ê t r e  c o n s i d é r a b l e s  ( j u s q u ' b  1 6 4 0 m . ) ,  
s o n t  s u f , f i s a n t e s p o u r  e n t r a î n e r  u n e  d i m i n u t i o n  d e s  t e m p é r a t u r e s  m o y e n n e s  
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d e  7 h 8 O  e t ,  a u  v o i s i n a g e  d e  c e r t a i n s  s o m m e t s ,  d e s m i n i m a  d e  O O e n  j u i l l e t  
n e  s e r a i e n t p a s  e x c e p t i o n n e l s .  I1 e x i s t e  a s s u r é m e n t  u n e  f l o r e  p l a n i t i a i r e  
e t  u n e  f l o r e  d e m o n t a g n e ,  l a  l i m i t e  e n t r e  l e u r s  d e u x  d o m a i n e s ,  d ' a i l l e u r s  
v a r i a b l e  e t  a s s e z  f l o u e ,  se  s i t u a n t  a u x  a l e n t o u r s  d e  800 mètres .  En 
l ' a b s e n c e  d ' é l é m e n t s m o n t a g n a r d s  a l l o c h t o n e s ,  c ' e s t b p a r t i r  d e s  6 l d m e n t s  
i n d i g è n e s  q u ' a  p u  se  d i f f é r e n c i e r  l a  f l o r e  o c c u p a n t  l e s  n i v e a u x  é l e v é s  
e t  l a  p l u p a r t  d e s  g r a n d s  g e n r e s  c o m p r e n n e n t  un  c e r t a i n  n o m b r e  d ' e s p è c e s  
n e  s ' o b s e r % v a n t  q u ' e n t r e  d e s  l i m i t e s  a l t i t u d i n a l e s  a s s e z  r a p p r o c h é e s ,  
l ' i n t e r v e n t i o n  d ' a u t r e s  f a c t e u r s  ( h u m i d i t é )  q u e  l a  v a r i a t i o n  d e  l a  
t e m p é r a t u r e  p o u v a n t  il e s t  v r a i  e x p l i q u e r  ces  d i s t r i b u t i o n s .  
A i n s i ,  p o u r  l e  g e n r e  P h y l l n n L h u ~ ,  sur u n e  c e n t a i n e  d ' e s p è c e s ,  38 n ' o n t  
6 t 6  r é c o l t é e s  q u ' a u - d e s s o u s  d e  500 m, u n e  v i n g t a i n e  n ' o n t  é t é  t r o u v é e s  
q u ' a u - d e s s u s  d e  500111, d o n t  s e u l e m e n t 6  n e  s o n t  r e p r é s e n t é e s  q u ' a u - d e s s u s  
d e  800 m .  Une d o u z a i n e  d ' e s p è c e s ,  t o u t  e n s e  t r o u v a n t  a s s e z  communément  
b b a s s e  a l t i t u d e ,  s ' o b s e r v e n t  p a r f o i s  a u - d e s s u s  d e  1 0 0 0  m .  
P a r m i  l e s  g r o u p e s  o u  f a m i l l e s  l e s  m i e u x  r e p r d s e n t d s  d a n s  l a  f l o r e  d e  
m o n t a g n e ,  m e n t i o n n o n s  l e s  G y m n o s p e r m e s ,  l e s  C u n o n i a c é e s , l e s  M y r t a c é e s ,  
l e s  A r a l i a c é e s ,  l e s  M y r s i n a c é e s ,  ... Deux ~ e t i t e s  f a m i l l e s  e n d é m i q u e s ,  
l e s  S t r a s b u r g d r i a c d e s  e t  l e s  P a r a c r y p h i a c é e s ,  l u i s o n t  p r o p r e s .  Au sommet  
d u  M t .  H u m b o l d t  e t  d u  M t .  Kouakoué ,  l e s  d e u x  p o i n t s  c u l m i n a n t s  d u  Sud 
d e  l a  G r a n d e  T e r r e ,  o n  t r o u v e ' q u e l q u e s  d i z a i n e s  d ' e s p è c e s  e n d é m i q u e s  
d o n t l e s  a i r e s  d e  d i s t r i b u t i o n  n ' e x c k d e n t p a s  q u e l q u e s  k i l o m è t r e s  c a r r é s .  
D a n s  s o n  e n s e m b l e , l a f l o r e  d e  m o n t a g n e  a un  t a u x  d ' e n d d m i c i t k  s p é c i -  
f i q u e  v o i s i n  d e  1 0 0  %. 
LES CONDITIONS É D A P H I O U E S .  
C ' e s t  s u r t o u t  l e  c a r a c t è r e  t r è s  c o n t r a s t é  d e s  c o n d i t i o n s  é d a p h i q u e s ,  
l i é  a u x  d i f f é r e n c e s  d e  c o m p o s i t i o n  d e s  r o c h e s  e t  b l a  t o p o g r a p h i e ,  q u i  
c o n f è r e  b l ' e n v i r o n n e m e n t  n é o - c a l é d o n i e n  s o n  o r i g i n a l i t é .  
Les s o l s  q u i  se  d é v e l o p p e n t  sur l e s  t e r r a i n s  u l t r a b a s i q u e s  s o n t  t r è s  
v a r i é s ,  mais  i l s  s o n t  t o u s  p r e s q u e  t o t a l e m e n t  d é p o u r v u s  d e  c a l c i u m ,  d e  
p o t a s s i u m  e t  d e  p h o s p h o r e .  C e r t a i n s  r e n f e r m e n t d e s m é t a u x  l o u r d s  p l u s  o u  
m o i n s  t o x i q u e s  ( N i c k e l ) .  Les s o l s  d é r i v a n t d e s  s c h i s t e s  e t  m i c a s c h i s t e s  
t r è s  s i l i c e u x ,  a T r i e u r a n t s u r d e l a r g e s  s u r f a c e s  d a n s  l e  C e n t r e  e t  l e  N o r d ,  
s o n t  é g a l e m e n t t r b s p a u v r e s ,  a v e c  d e s p r o p r i é t é s f o r t d i f f é r e n t e d .  3 n t r o u -  
v e  a u s s i  d e s  t e r r a i n s  d e  c o m p o s i t i o n  p l u s  n o r m a l e  ; m a i s  l a  v é g é t a t i o n  
q u i  l e s  o c c u p e  a p p a r a î t  s o u v e n t  m o i n s  o r i g i n a l e ,  p e u t - ê t r e p a r c e  q u e  c ' e s t  
e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  ces  t e r r a i n s  q u e  s ' e s t  c o n c e n t r é e  l ' a g r i c u l t u r e .  I1 
e x i s t e  e n f i n  d e s  t e r r a i n s  c a l c a i r e s ,  l o c a l i s é s  d a n s  l e  N o r d - O u e s t ,  a u x -  
q u e l s  s o n t  a s s o c i é e s  q u e l q u e s  e s p è c e s  e n d é m i q u e s  q u i  l e u r  s o n t p r o p r e s .  
La f l o r e  d e s  t e r r a i n s  u l t r a b a s i q u e s  e s t  t r è s  r i c h e  : b  c h a q u e  t y p e  d e  
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I FAMILLES e n d é m i q u e s  
s o l  c o r r e s p o n d  u n e  f l o r e  p a r t i c u l i è r e  ( T .  JAFFRE, 1 9 6 0 ) ,  e t l ' i s o l e m e n t  
d e s  p e t i t s  m a s s i f s  p d r i d o t i t i q u e s  q u i ,  s é p a r é s  p a r  d e s  a f f l e u r e m e n t s  d e  
t e r r a i n s  n e u t r e s  O U  a c i d e s ,  s e  s u c c è d e n t  l e  l o n g  d e  l a  C ô t e  O u e s t ,  a r e n d u  
p o s s i b l e  d e s  p h é n o m è n e s  d e  s p é c i a t i o n  l imi tés  b d e s  s u r f a c e s  d e  f a i b l e  
é t e n d u e .  U n m i c r o - e n d é m i s m e  n o n  m o i n s  r e m a r q u a b l e  s e m a n i f e s t e  a u s s i  c e -  
p e n d a n t  s u r  l e s  h a u t s  r e l i e f s  m i c a s c h i s t e u x  d u N o r d - E s t .  U n t a b l e a u c o m -  
p a r a t i f  é t a b l i  p o u r  q u e l q u e s  6 1 8 m e n t s  i m p o r t a n t s  d e  l a  f l o r e  p e r m e t t r a  
d e  se  f a i r e  u n e  i d é e  d e  l ' i n f l u e n c e  d u  t e r r a i n  s u r  l a  s p d c i a t i o n .  
2 1 2 
T e r r a i n s  T e r r a i n s  S c h i s t e s  
E l é m e n t s  r e p r é s e n t é s  s u r  : u l t r a -  s c h J s t o -  C a l c a i r e s  e t  t e r r .  
b a s i q u e s ,  g r e s e u x  , u l t r a b a s .  
3 2 - 3 5  
2 6  
15 
2 3 - 2 5  
7-6 
2 
1 3  
6 - 6  2 5 
1 7  1 7 
2 
9 - 1 0  2 4-5 
2 6  3 
6 2 
1 8  2 
ESPECES e n d é m i q u e s  d e  : 
Phyllanthud 
- s o u s - g e n r e  g o i n p h i d i u n  
s e c t i o n  goinphidiun 
( y  C .  Phynoylochidion) 
- A u t r e s  g r o u p e s  
Cun on ¿ u 
PittoAponum 
Tape i n  o h  penmo 
M o n i m i a c d e s  
W i n t  ér a c  ée s  
On c o n s t a t e  d o n c  q u e ,  s u i v a n t  l e s  g r o u p e s , c a . p e u t  S t r e ,  2 q i t  sur l e s  
t e r r a i n s  u l t r a b a s i q u e s ,  s o i t s u r  l e s  t e r r a i n s  a c i d e s ,  q u e  l a  s p é c i a t i o n  
s ' e s t  m o n t r é e  l a  p l u s  a c t i v e .  D a n s  l ' e n s e m b l e  c e p e n d a n t ,  m i s  à p a r t  l e  
m a s s i f  m i c a s c h i s t e u x  d u  N o r d - E s t ,  l a  d i v e r s i f i c a t i o n  f l o r i s t i q u e  a p p a r a î t  
p l u s  p o u s s é e  d a n s  l e s  m a s s i f s  p d r i d o t i t i q u e s  q u i o n t  p u  é g a l e m e n t  c o n s -  
t i t u e r  d e s  r e f u g e s  p o u r  c e r t a i n s  g r o u p e s  ( G y m n o s p e r m e s ,  n o m b r e u x  g e n r e s  
d ' A n g i o s p e r m e s  m o n o t y p i q u e s ) .  
I1 s e r a i t  i n t é r e s s a n t  d e  r e c h e r c h e r  s i ,  a b s t r a c t i o n  f a i t e  d e s  8 1 6 m e n t s  
r e l i c t u e l s ,  l a  f l o r e  d e s  t e r r a i n s  u l t r a b a s i q u e s n e p r é s e n t e r a i t p a s  un  ca-  
r a c t è i e  p l u s  " m o d e r n e "  q u e  l a  f l o r e  a s s o c i é e  a u x  t e r r a i n s  s c h i s t o - g r é s e u x .  
CONCLUSION 
S i  l ' o r i g i n a l i t é  d e  l a  f l o r e  d e  l a  Nouvelle-Calédoniepeuts'expliquer 
p a r  l e  l o n g  i s o l e m e n t  d e  l ' î l e  a u  c o u r s d e s  t e m p s  g é o l o g i q u e s , i l s e m b l e  
b i e n  q u e l e s  p h é n o m è n e s d e  s p é c i a t i o n t r è s  a c t i v e  q u i o n t  m a r q u é s o n  é v o l u -  
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t i o n  e t ,  e n c e  q u i  conce rne  aumoins  c e r t a i n s  de s e s  é l émen t s ,  p a r a i s s e n t  
s e  p o u r s u i v r e ,  s o i e n t l i é s  p o u r  une l a r g e  p a r t a u  c a r a c t è r e  t r è s  c o n t r a s t é  
d e s  c o n d i t i o n s  édaph iques ,  d û  à l ' e x t e n s i o n  c o n s i d é r a b l e  des  a f f l e u r e m e n t s  
u l t r a b a s i q u e s  au c o n t a c t  de t e r r a i n s  s c h i s t o - g r é s e u x  souven t  t r è s  s i l i -  
ceux. Le r ô l e  j o u é  pa r  l a c o n f i g u r a t i o n  p a r t i c u l i è r e d e l a  Grande T e r r e ,  
l ' o r i e n t a t i o n  de s e s  r e l i e f s  p a r  r a p p o r t  aux v e n t s  dominants ,  o n t  s a n s  
dou te  a u s s i  j o u é  u n  r ô l e  i m p o r t a n t ,  s e n s i b l e  dans l a  d i f f é r e n t i a t i o n  e n t r e  
l a  f l o r e d e l a , p a r t i e  s e p t e n t r i o n a l e  e t  l a  f l o r e  de l a  p a r t i e  m é r i d i o n a l e  
du T e r r i t o i r e  e t  dans  l a  d i f f é r e n c i a t i o n  de l a  f l o r e  de montagne. 
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